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ABSTRAK 
 
Mayangsari Nainggolan, (2018):  Pengaruh Penerapan Model Pembelajaran 
Kooperatif Tipe Teams Games 
Tournament (TGT) terhadap Kemampuan 
Komunikasi Matematis Ditinjau 
Berdasarkan Motivasi Belajar Siswa 
Sekolah Menengah Pertama di 
Pekanbaru. 
   
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan 
kemampuan komunikasi matematis antara siswa yang belajar menggunakan  
model  pembelajaran kooperatif tipe Teams Games Tournament dengan siswa 
yang belajar tanpa menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Teams 
Games Tournament; apakah terdapat perbedaan kemampuan komunikasi 
matematis antara siswa yang yang memiliki motivasi tinggi, sedang, dan rendah; 
apakah terdapat interaksi antara model pembelajaran dan motivasi belajar 
terhadap kemampuan komunikasi matematis siswa. Jenis penelitian ini adalah 
Quasi Eksperimen dengan menggunakan desain Pretest-postest Control Group 
Design. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas VIII SMP Dwi Sejahtera 
Pekanbaru dengan sampel penelitian siswa kelas VIII 1 sebagai kelas kontrol dan 
siswa kelas VIII 2 sebagai kelas eksperimen. Pengambilan sampel menggunakan 
teknik Simple Random Sampling dengan teknik analisis data yaitu uji Anova Dua 
Arah. Berdasarkan hasil analisis data, diperoleh kesimpulan bahwa: 1) Terdapat 
perbedaan kemampuan komunikasi matematis antara siswa yang belajar 
menggunakan  model  pembelajaran kooperatif tipe Teams Games Tournament 
dengan siswa yang belajar tanpa menggunakan model pembelajaran kooperatif 
tipe Teams Games Tournament; 2) Tidak terdapat perbedaan kemampuan 
komunikasi matematis antara siswa yang memiliki motivasi tinggi, sedang, dan 
rendah; 3) Tidak terdapat interaksi antara model pembelajaran dan motivasi 
belajar terhadap kemampuan komunikasi matematis siswa 
 
Kata kunci: Teams Games Tournament, Kemampuan Komunikasi Matematis, 
Motivasi Belajar. 
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ABSTRACT 
Mayangsari Nainggolan, (2018): The Effect of Implementing Teams Games 
Tournament (TGT) Type of Cooperative 
Learning Model toward Students’ 
Mathematic Communication Ability 
Derived from Their Learning Motivation at 
Junior High School Pekanbaru 
`This research aimed at knowing whether there was a difference on 
mathematic communication ability between students learning using Teams Games 
Tournament (TGT) type of Cooperative learning model and students learning 
without using Teams Games Tournament (TGT) type of Cooperative learning 
model, whether there was a difference student mathematic communication ability 
between student having high, middle and low motivation, and whether there was 
an interaction between learning model and learning motivation toward student 
mathematic communication ability.  This research was Quasi-experiment with 
pretest-post test control group design.  The eighth-grade students of Junior High 
School of Dwi Sejahtera Pekanbaru were the population of this research.  The 
samples were the eighth-grade students of class 1 as the control group and the 
students of class 2 as the experimental group.  Simple random sampling technique 
was used in this research, and two-way ANOVA was the technique of analyzing 
the data.  It could be concluded that 1) there was a difference on mathematic 
communication ability between  students learning using Teams Games 
Tournament (TGT) type of Cooperative learning model and students learning 
without using Teams Games Tournament (TGT) type of Cooperative learning 
model, 2) there was no student mathematic communication ability between 
student having high, middle and low motivation, and 3) there was no interaction 
between learning model and learning motivation toward student mathematic 
communication ability. 
Keywords: Teams Games Tournament, Mathematic Communication Ability, 
Learning Motivation 
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 ملخص
 
 ةأثر تطبيق نموذج التعليم التعاوني بشكل مجموع :)2018( ،مايانج ساري ناينججولان
الاتصال الرياضي بالنظر إلى  ةعلى قدر  ةاللعب ةمسابق
في  ةالمتوسط ةدوافع التعلم لدى الطلاب في المدرس
 باكن بارو.
 
دف إلى معرفة هل وجد فرق قدرة الاتصال الرياضي بين الطلاب المتعلمين هذا البحث يه
هل وجد و باستخدام نموذج التعليم التعاوني بشكل مجموعة مسابقة اللعبة والطلاب المتعلمين بدونه. 
هل و الذين عندهم دوافع مرتفعة ومتوسطة ومنخفضة.  فرق قدرة الاتصال الرياضي بين الطلاب
م على قدرة  الاتصال الرياضي لدى الطلاب. هذا وذج التعليم ودوافع التعلبين نم وجد التعامل
البحث بحث شبه التجريبي باستخدام تصميم الاختبار القبلي والبعدي بالمجموعة المراقبة. فأما مجتمع 
هذا البحث فهو طلاب الصف الثامن في المدرسة المتوسطة دوي سيجاهترا  باكن بارو بأن تكون 
 " صفا تجريبيا. فأما2من "ا" صف المراقبة وطلاب الصف الث1طلاب الصف الثامن " عينة البحث
أخذ العينة فهي باستخدام التقنية العشوائية بتقنية تحليل البيانات وهي اختبار تحليل المتغير 
) فرق قدرة الاتصال الرياضي بين 1ص أن : استخلللوجهين. بناء على حاصلة تحليل البيانات، ف
لمتعلمين باستخدام نموذج التعليم التعاوني بشكل مجموعة مسابقة اللعبة والطلاب المتعلمين الطلاب ا
الذين عندهم دوافع مرتفعة ومتوسطة  )  فرق قدرة الاتصال الرياضي بين الطلاب2بدونه موجود، 
اضي ) التعامل بين نموذج التعليم ودوافع التعليم على قدرة  الاتصال الري3ومنخفضة غير موجود، 
 لدى الطلاب غير موجود.
 
 ، دوافع التعلم.الاتصال الرياضي مجموعة مسابقة اللعبة، الكلمات الرئيسية:
 
 
